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انباب انثانث 
 منهج انبحث
. فٟ ٘زا اٌجبة، رج١ٓ اٌجبؽضخ ػٓ اٌغٛأت اٌّزؼٍمخ ثّٕٙظ اٌجؾش
ٚ٠جؾش رٌه إٌّٙظ ػٓ ؽش٠مخ اٌجؾش اٌزٝ اعزخذِزٙب اٌجبؽضخ أصٕبء إلبِخ 
فٙزا اٌجبة ٠ؾزٜٛ ػٍٝ رظّ١ُ اٌجؾش ِٚغزّؼٗ ٚػ١ٕزٗ . ٘زا اٌجؾش
ٚٚلزٗ ِٚىبٔٗ ٚؽش٠مخ عّغ اٌج١بٔبد ٚأداح اٌجؾش ٚؽش٠مخ رؾٍ١ً 
 .اٌج١بٔبد
حصميم انبحث  .أ‌
. ؽش٠مخ اٌجؾش اٌّغزخذِخ فٟ ٘زا اٌجؾش ٟ٘ ؽش٠مخ ٚطف١خ
عجت اعزخذاَ رٍه اٌطش٠مخ ٘ٛ اؽز١بط إٌٝ ٚطف ٚرظٛ٠ش ؽٛاطً 
فٙزا اٌجؾش ٠غزخذَ ؽش٠مخ . رؾٍ١ً ثٕذ اٌغؤاي، إِب ٔظش٠خ أٚ رغش٠ج١خ
ٚاٌزؾٍ١ً ٠ؾظً اٌؼذد ثّؼٕٝ . ٚطف١خ ثبٌّذخً إٌٝ اٌجؾش إٌٛػٟ
رظف اٌجبؽضخ رٌه اٌؼذد ؽزٝ ٠ىْٛ ٔظب أٚ فمشح ثغ١طخ ٚعٍٙخ . خبص
 .ػٕذ اٌمبسئ١ٓ
ثبعزخذاَ اٌطش٠مخ اٌٛطف١خ، وبْ ٘زا اٌجؾش ِزٕبعجب ثبلأ٘ذاف، 
ٟٚ٘ رؼش٠ف ٚٚطف ِغّٛػخ أعئٍخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌٍّذسعخ اٌؼبٌ١خ اٌزٝ 
أٌفٙب ؽلاة لغُ رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌذساعبد اٌؼٍ١ب ثغبِؼخ إٔذٚٔ١غ١ب  
 .َ4102ػٍٝ دفؼخ 
٘زا اٌزؾٍ١ً . فٟ ٘زا اٌجؾش، رغزخذَ اٌجبؽضخ رؾٍ١ً اٌّؾزٜٛ
٠ؾزٜٛ ػٍٝ إٌظشٞ ٚإٌٛػٟ ثّٕبعجخ لٛاػذ وزبثخ اٌغؤاي ٚاٌىفبئخ 
أِب اٌزؾٍ١ً . الأعبع١خ ٌّبدح اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثبٌّذسعخ اٌؼبٌ١خ اٌّمشسح
إٌٛػٟ ٠شزًّ ػٍٝ ٔز١غخ اٌظذق ٚاٌضجبد ٚاٌزّ١١ض ٚدسعخ اٌظؼٛثخ 
فٟ ٘زا اٌزؾٍ١ً، رغزخذَ اٌجبؽضخ ِغبػذح . ٚفؼبٌ١خ الإخز١بساد اٌجذ٠ٍخ
 .SETANAثشاِغ١بد ٌزؾٍ١ً اٌغؤاي، ٚرغّٝ ثـأٔبر١ظ 
مجخمغ انبحث وػينخو  .ب‌
اٌّغزّغ  ِٓ ٘زا اٌجؾش ٘ٛ عّ١غ أعئٍخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌٍّذسعخ 
اٌؼبٌ١خ اٌزٝ أٌفٙب ؽلاة لغُ رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، فٟ اٌذساعبد اٌؼٍ١ب، 
 .4102ثغبِؼخ إٔذٚٔ١غ١ب اٌزشثٛ٠خ، ٌذفؼخ 
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فبٌجبؽضخ رغزخذَ عّ١غ . ٚأِب ػ١ٕخ ٘زا اٌجؾش فٟٙ ػ١ٕخ وٍ١خ
ف١ٙب عّ١غ أعئٍخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌٍّذسعخ . اٌّغزّغ وّٛػٛع ٘زا اٌجؾش
اٌؼبٌ١خ اٌزٝ أٌفٙب ؽلاة لغُ رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، فٟ اٌذساعبد اٌؼٍ١ب، 
 .4102ثغبِؼخ إٔذٚٔ١غ١ب، ٌذفؼخ 
ه ومىضىعحث، مكانو، بوقج ال .ج‌
ِّب ٠غذس . َ7102أل١ُ ٘زا اٌجؾش ثشٙش فجشا٠ش ؽزٝ ٠ٛٔ١ٛ عٕخ 
ثبٌزوش أْ ِىبْ اٌجؾش ٠شاد إٌٝ ِىبْ ف١ٗ إلبِخ رغشثخ أداح اخزجبس اٌٍغخ 
ِٚىبْ ٘زا اٌجؾش ٘ٛ . اٌؼشث١خ، اٌزٝ رظغش٘ب ٚرؾٍٍٙب اٌجبؽضخ ٔظش٠خ
 3 رمغ فٟ عبوشرب اٌششل١خ ٚاٌّذسعخ اٌؼبٌ١خ  اٌزٟاٌّذسعخ اٌؼبٌ١خ اٌٛؽٕ١خ
اػزّذ رؼ١١ٓ اٌّىبْ اٌغبثك ػٍٝ ثؼغ الأسآء، ِٕٙب . عبوشرب اٌّشوض٠خ
ٚلا رجؼذ اٌّذسعزبْ . اٌّظشٚفبد ٚالأٚلبد ٚاٌطبلخ ِٓ اٌجبؽضخ
ثغبٔت رٌه، رذخً اٌّذسعخ إٌٝ اٌّؼب٠١ش . اٌغبثمزبْ ػٓ ِٕضي اٌجبؽضخ
اٌجؾض١خ أٞ فٟ ػٍّ١خ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اعزخذاَ إٌّٙظ اٌذساعٟ ٌٛؽذح 
. اٌزؼٍُ، ثٛصاسح اٌذ٠ٓ
 ٘زا اٌجؾش ٘ٛ رلاِ١ز اٌز٠ٓ ٠غزغ١جْٛ اعزغبثخإٌٝ ِٛػٛع
رغشثخ ِغّٛػخ أعئٍخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثبٌّذسعخ اٌؼبٌ١خ اٌزٝ طغشرٙب 
 اٌجؾش ٘ٛ رلاِ١ز اٌفظً اٌؼبشش ٚاٌؾبدٜ ٚػشش ِٛػٛع. اٌجبؽضخ
ٚاٌضبٟٔ ػشش ِٓ اٌّذسعخ اٌؼبٌ١خ اٌٛؽٕ١خ ٚرلاِ١ز اٌفظً اٌؼبشش ثمغُ 
، ؽج١ؼ١خ اٌضبٟٔ، ٚاٌفظً اٌؼبششثمغُ اٌؼٍَٛ ايالأٚياٌؼٍَٛ الاعزّبػ١خ 
 ٚاٌفظً الأٚي ٚاٌضبٟٔٚاٌفظً اٌؾبدٞ ٚػشش ثمغُ اٌؼٍَٛ الاعزّبػ١خ 
  الأٚي ٚلغُ اٌؼٍَٛ الاعزّبػ١خاٌضبٟٔاٌضبٟٔ ٚػشش ثمغُ اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ 
أِب ِغّزغ اٌزلاِ١ز ظب٘ش .  عبوشرباٌضبٌضخِٓ اٌّذسعخ اٌؼبٌ١خ اٌؾىِٛ١خ
: ػٍٝ اٌغذٚي اٌزبٌٟ
 مجخمغ مشخرك الاخخبار 1.3جدول 
 انفصم
انمدرست انؼانيت 
 انىطنيت
انمدرست انؼانيت 
انحكىميت انثانثت 
 جاكرحا
 مجخمغ
 27 44 82 اٌؼبشش
 97 94 03 اٌؾبدٞ ػشش
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 58 45 13 اٌضبٟٔ ػشش
 632 ِغزّغ
 
طريقت جمغ انبياناث  .د‌
 :ٕ٘بن صلاصخ ؽشق عّغ اٌج١بٔبد اٌّغزخذِخ فٟ ٘زا اٌجؾش ٟٚ٘ وّب ٠ٍٟ
 اٌّمبثٍخ .1
رٛع١ٗ اٌّمبثٍخ اٌّغزخذَ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ اٌّشىلاد اٌّزؼٍمخ 
ِٓ ٠ىْٛ ِمبثلا ٘ٛ ثؼغ ِؼٍّٟ . ثزظٕ١ف أداح اخزجبس اٌٍغخ اٌؼشث١خ
رىزشف اٌجبؽضخ اٌّؼٍِٛبد اٌىض١شح ِٓ ٔشبؽ ٘زٖ . اٌٍغخ اٌؼشث١خ
اٌّمبثٍخ، ٟٚ٘ ِب رزؼٍك ثزٛع١ٙبد رظٕ١ف أداح الاخزجبس فٟ ِبدح اٌٍغخ 
ٚرؾزبط اٌجبؽضخ إٌٝ ِؼشفخ اٌج١بٔبد ػٓ ِشاعغ ِغّٛػخ . اٌؼشث١خ
الأعئٍخ اٌظبدلخ ٚاٌضبثزخ ٌّغبػذح اٌّؼٍُ فٟ رظٕ١ف أداح اخزجبس اٌٍغخ 
 .رٌه ٠ف١ذ إٌٝ رغٙ١ً دساعخ اٌّمذِخ ٌٙزا اٌجؾش. اٌؼشث١خ
 دساعخ إٌظش٠خ .2
فٟ ٘زا اٌجؾش، رجؾش اٌجبؽضخ ػٓ إٌظش٠بد إٌّبعجخ فٟ 
ِغبػذح رؾٍ١ً ثٕٛد الأعئٍخ اٌّؾزٛ٠خ ػٍٝ ِغّٛػخ أعئٍخ اٌٍغخ 
اٌؼشث١خ ٌٍّذسعخ اٌؼبٌ١خ اٌزٝ أٌفٙب ؽلاة ثمغُ رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ 
أِب . 4102اٌذساعبد اٌؼٍ١ب، ثغبِؼخ إٔذٚٔ١غ١ب اٌزشثٛ٠خ، ٌذفؼخ 
إٌظش٠بد اٌّؾزبعخ فٟٙ لٛاػذ وزبثخ اٌغؤاي ِٚؼ١بس رؼ١١ٓ طذق 
 .اٌغؤاي ٚصجبرٗ
 دساعخ اٌٛص١مبد .3
ٚاٌج١بٔبد . رغزٙذف إلبِخ دساعخ اٌٛص١مخ إٌٝ عّغ اٌج١بٔبد
اٌّؾزبعخ فٟ ٘زا اٌجؾش ِغّٛػخ الأعئٍخ دسط اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌّغزٜٛ 
اٌّذسعخ اٌؼبٌ١خ ٌٍفظً الأٚي ٚاٌفظً اٌضبٟٔ ٚاٌفظً اٌضبٌش ِٚفبر١ؼ 
 َ  فٟ وٍ١خ اٌذساعبد اٌؼٍ١ب 4102أٌفٙب اٌطلاة  اٌذفؼخ الأعٛثخ اٌزٝ 
  ٚطفؾخ أعٛثخ ثمغُ رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  عبِؼخ إٔذٚٔ١غ١ب اٌزشثٛ٠خ
اٌزلاِ١ز ٚإٌّٙظ اٌذساعٟ ٌّبدح اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثّغزٜٛ اٌّذسعخ اٌؼبٌ١خ 
 .ف١ٗ ِؼ١بس اٌىفب٠خ ٚاٌىفب٠بد الأعبع١خ ِٚؤصشح اٌزؼٍ١ُ أٚ اٌزذس٠ظ
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 أداة انبحث .ه‌
 :أِب أدٚاد اٌجؾش اٌّغزخذِخ فٟ ٘زا اٌجؾش فٟٙ وّب ٠ٍٟ
. ٘زا الاعزج١بْ ِمذَ إٌٝ ثؼغ ِؼٍّٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ. الاعزج١بْ .1
رٌه ٠غزٙذف إٌٝ ِؼشفخ و١ف١خ خطٛاد ٠غزخذِٙب ِؼٍُ دسط 
 .اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ رظٕ١ف أعئٍخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
٘زٖ الأداح رغزٙذف إٌٝ رٛع١ٗ . طفؾخ ث١بْ لٛاػذ وزبثخ اٌغؤاي .2
 . رذس٠ظ رٕبعت ثٕٛد الأعئٍخ ثمٛاػذ وزبثخ اٌغؤاي
ٚرٙذف رٍه الأداح إٌٝ . عذٚي رؾٍ١ً رٕبعت لٛاػذ وزبثخ اٌغؤاي .3
 .رذس٠ظ اٌغؤاي ِٓ ٔبؽ١خ اٌّبدح ٚاٌزشو١ت ٚاٌٍغخ
طفؾخ ث١بْ ِؾزٛ٠بد ِؼ١بس اٌىفبئخ ٚاٌىفبئبد الأعبع١خ ٌفظً  .4
أْ . اٌؼبشش، إؽذٜ ػشش، ٚصبٟٔ ػشش ثّذسعخ اٌؼبٌ١خ ٌٍفظً
٘زٖ الأداح رغزٙذف إٌٝ طٕبػخ اٌّؼ١بس فٟ رذس٠ظ رٕبعت الأعئٍخ 
 .ثّب فٟ ِؼ١بس اٌىفبئخ ٚاٌىفبئبد الأعبع١خ
عذٚي رؾٍ١ً رٕبعت ثٕٛد الأعئٍخ ثّؼ١بس اٌىفبئخ ٚاٌىفبئبد  .5
الأعبع١خ اٌّؾزٛ٠خ ػٍٝ إٌّٙظ اٌذساعٟ ٌّبدح اٌٍغخ اٌؼشث١خ 
رغزٙذف ٘زٖ الأداح إٌٝ رذس٠ظ رٕبعت . ثّغزٜٛ اٌّذسعخ اٌؼبٌ١خ
 .الأداح ثّؼ١بس اٌىفبئخ ٚاٌىفبئبد الأعبع١خ
٘زٖ الأداح رغزٙذف إٌٝ ِؼشفخ ٔٛػ١خ . طفؾخ أعٛثخ اٌزلاِ١ز .6
 .الأعئٍخ ثٛاعطخ اٌزغش٠ج١خ
أسهىب ححهيم انبياناث  .و‌
ٕ٘بن أعٍٛثبْ ِغزخذِبْ فٟ رؾٍ١ً اٌج١بٔبد ّ٘ب رؾٍ١ً ٔظشٞ 
 .ٚرؾٍ١ً رذس٠جٟ
انخحهيم اننظري  .1
ِٓ اٌّؼشٚف أْ ٘زا اٌزؾٍ١ً ٠غّٝ ثزؾٍ١ً ثٕٛد الأعئٍخ ِٓ 
 :٠ٕمغُ اٌزؾٍ١ً إٌظشٞ إٌٝ ٔٛػ١ٓ، ّ٘ب. ٔبؽ١خ طذق الأداح
 رؾٍ١ً رٕبعت ثٕٛد الأعئٍخ ثمٛاػذ وزبثخ اٌغؤاي )أ‌
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فٟ رؾٍ١ً لٛاػذ وزبثخ اٌغؤاي، رؾًٍ اٌجبؽضخ وً اٌغؤاي ِٓ 
فٟ ٘زا اٌزؾٍ١ً، رغزخذَ اٌجبؽضخ ثؼغ . ٔبؽ١خ اٌّبدح ٚاٌزشو١ت ٚاٌٍغخ
رظٕغ اٌجبؽضخ أداح اٌجؾش . إٌظش٠بد اٌّىزٛثخ فٟ اٌجبة اٌغبثك
 .ثبػزجبس ثؼغ إٌظش٠بد اٌّٛعٛدح فٟ رؾٍ١ً اٌغؤاي إٌظشٞ
 رؾٍ١ً رٕبعت ثٕٛد الأعئٍخ ثبٌىفبئبد الأعبع١خ فٟ إٌّٙظ اٌذساعٟ )ب‌
أُل١ُ ٘زا اٌزؾٍ١ً ثؼٍّ١خ رٕبعت وً اٌغؤاي ثّؼ١بس اٌىفبئخ 
ٚاٌىفبئبد الأعغب٠خ ِٚؤصشح اٌزؼٍ١ُ اٌّؾزٛ٠خ ػٍٝ إٌّٙظ اٌذساعٟ 
إرا وبْ اٌغؤاي ِٕبعجب . ٌّبدح اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثّغزٜٛ اٌّذسعخ اٌؼبٌ١خ
ٚإراوبْ اٌغؤاي . ثؼٕبطش إٌّٙظ فىبْ رٌه اٌغؤاي طؾ١ؾب ٚطبدلب
غ١ش ِٕبعت ثؼٕبطش إٌّٙظ فؼٍٝ اٌّؼٍُ أْ ٠خزجش رٌه اٌغؤاي ِشح 
 .صبٔ١خ
اٌزؾٍ١ً اٌزغشثٟ  .2
أل١ُ أعٍٛة رؾٍ١ً اٌج١بٔبد اٌؼٍّٟ ثبعزخذاَ ِغبػذح ثشاِغ١بد 
اعزخذاَ ٘زٖ اٌجشاِغ١بد ٠شاد إٌٝ أّ٘١خ . اٌؾبعٛثخ اٌزٟ رغ ّ ٝ ثأٔبر١ظ
ِٓ اٌّؼشٚف أْ أٔبر١ظ ٟ٘ ثشاِغ١بد فٟ ِغبي . رؾٍ١ً ثٕٛد الأعئٍخ
٠غزٙذف اعزخذاِٙب إٌٝ . الإؽظبء ٠غزخذِٙب أفشاد اٌجبؽض١ٓ ػِّٛب
رذس٠ظ اٌغؤاي ِٓ ٔبؽ١خ اٌظذق ٚاٌضجبد ٚاٌزّ١١ض ٚدسعخ اٌظؼٛثخ 
أِب اٌظ١غخ الأعبع١خ ٚاٌّؼ١بس ِٓ ؽٛاطً . ٚفؼبٌ١خ الإخز١بساد اٌجذ٠ٍخ
 :اٌزذس٠ظ فٟٙ وّب ٠ٍٟ
 إخزجبس اٌظذق ثٕٛد الأعئٍخ .1
٠ٙذف ٘زا الاخزجبس إٌٝ ِؼشفخ طذق أداح الاخزجبس، ً٘ رغشٜ 
أِب ط١غخ اخزجبس اٌظذق فٟ ثٕذ عؤاي الاخز١بساد اٌّزؼذدح . ثخ١ش
 :فٟٙ
= 𝑠𝑖𝑏𝑝𝑟
𝑡𝑀− 𝑃𝑀
𝑡𝑆
 
𝑝
𝑞
 
 :ث١بْ اٌظٛسح
 ِؼبًِ اسرجبؽ ِغٍغلاْ:  𝑠𝑖𝑏𝑝𝑟
 ِزٛعؾ دسعخ اٌزٍّ١ز اٌزٞ ٌٗ إعبثخ طؾ١ؾخ:   𝑃𝑀
 ِزٛعؾ اٌذسعخ اٌىٍ١خ:   𝑡𝑀
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 ِؼ١بس أؾشاف ِٓ اٌذسعخ اٌىٍ١خ:   𝑡𝑆
 ِمبسٔخ اٌزلاِ١ز اٌز٠ٓ ٠غ١جْٛ طؾ١ؾب: ‌‌p
 ِمبسٔخ اٌزلاِ١ز اٌز٠ٓ ٠غ١جْٛ خطأ أً : ‌‌q
 :رظٕ١ف ِؼ١بس ٔز١غخ ِؼبًِ اسرجبؽ ٘ٛ وّب ٠ٍٟ
 ػبي عذا = 00،1 – 08،0
 ػبي = 97،0 – 06،0
 وبف = 95،0 – 04،0
 ِٕخفغ = 93،0 – 02،0
 ِٕخفغ عذا = 91،0 – 00،0
 )941 ص 2102 ٚٚدٚ٠ٛلٛ، 522 ص 9002عٛغ١ٛٔٛ، (
 إخزجبس اٌضجبد ثٕٛد الأعئٍخ .2
فٙزا . فٟ ٘زا اٌجؾش، رغزخذَ اٌجبؽضخ اخزجبس أمغبَ ٔظف اٌضجبد
ف١ٗ ط١غخ ٌزؼ١١ٓ صجبد . الاخزجبس ٠ؾزبط إٌٝ إلبِخ الاخزجبس ِشح ٚاؽذح
، فٟٙ 02ٚرغزخذَ اٌجبؽضخ ط١غخ وٛد٠ش س٠زغشدعْٛ . الأداح
ِغزخذِخ لأْ دسعخ ٘زا الاخزجبس رمغ فٟ اٌج١بٔبد اٌّخزٍفخ ِٓ 
٘زٖ ٟ٘ ط١غخ . الاخزجبس، وأْ الاخزجبس ٠ىْٛ ٔظفب ِٓ اٌجٕٛد اٌىض١شح
 .اعزخذِزٙب اٌجبؽضخ
  = 02𝑅𝐾
𝐾
 1 − 𝐾 
− 1 
𝑞𝑝 
𝑡Ơ
   2
 :ث١بْ اٌظٛسح
‌ِؼبًِ اٌضجبد:‌ 02 RK
 ِمبسٔخ اٌزلاِ١ز اٌز٠ٓ ٠غ١جْٛ طؾ١ؾب: ‌‌p
 ِمبسٔخ اٌزلاِ١ز اٌز٠ٓ ٠غ١جْٛ خطأ أً : ‌‌q
 )q(ٚ  )p(ِغزّغ ؽبطش اٌؼشة ث١ٓ : ‌ qp∑
 ػذد اٌجٕٛد:  ‌K
 ِؼ١بس أؾشاف ِٓ اخزجبس:  ‌S
 :اٌّؼ١بس ٌزفغ١ش صجبد اٌغؤاي ٘ٛ
  رذي ػٍٝ ػبي عذا00،1 – 08،0: ‌‌r
 رذي ػٍٝ ػبي97،0 – 06،0:‌‌r
  رذي ػٍٝ وبف95،0 – 04،0:‌‌r
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  رذي ػٍٝ ِٕخفغ93،0 – 02،0:‌‌r
  رذي ػٍٝ ِٕخفغ عذا91،0 – 00،0:‌‌r
 )532 ص 2102عٛو١ّبْ، (
 إخزجبس دسعخ اٌظؼٛثخ الأعئٍخ .3
اٌؼذد اٌزٞ ٠ذي ػٍٝ . اٌغؤاي اٌغ١ذ ٘ٛ عؤاي غ١ش عًٙ ٚطؼت
 00،0٠مغ اٌؼذد ث١ٓ . اٌظؼٛثخ ٚاٌغٌٙٛخ فٙٛ ٠غّٝ ثذسٚعخ اٌظؼٛثخ
. ِؤصشح اٌظؼٛثخ رذي ػٍٝ دسٚعخ اٌغؤاي فٟ اٌظؼٛثخ. 00،1ؽزٝ 
ٚثبٌؼىظ إرا وبْ اٌغؤاي ٌٗ .  فىبْ طؼجب0،0إرا وبْ اٌغؤاي ٌٗ 
ٌزذس٠ظ دسٚعخ اٌظؼٛثخ، رغزخذَ اٌجبؽضخ ٘زٖ .  فىبْ عٙلا00،1
 :اٌظ١غخ
  = 𝐾𝑇
𝐵𝑆 + 𝐴𝑆
𝐵𝑁  +  𝐴𝑁
 
 :ث١بْ اٌظٛسح
 دسٚعخ اٌظؼٛثخ:  𝐾𝑇
 ِغزّغ اٌزلاِ١ز اٌز٠ٓ ٌُٙ خطأ فٟ فش٠ك الأػٍٝ:  𝐴𝑆
 ِغزّغ اٌزلاِ١ز اٌز٠ٓ ٌُٙ خطأ فٟ فش٠ك الأدٔٝ:  𝐵𝑆
 ِغزّغ فش٠ك الأػٍٝ:  𝐴𝑁
 ِغزّغ فش٠ك الأدٔٝ:  𝐵𝑁
 :اٌّؼ١بس ٌزؼ١١ٓ دسٚعخ اٌظؼٛثخ ٘ٛ
 عًٙ = 42،0 – 00،0
 وبف = 57،0 – 52،0
 طؼت = 00،1 – 67،0
 إخزجبس اٌزّ١١ض الأعئٍخ .4
دسعخ رّ١١ض اٌغؤاي ٟ٘ لذسح ثٕذ اٌغؤاي ٌزّ١١ض اٌزلاِ١ز ث١ٓ 
إرا وبٔذ . اٌز٠ٓ اعزٛػجٛا ػٍٝ اٌّبدح ٚاٌز٠ٓ ٌُ ٠غزٛػجْٛ اٌّبدح
اٌزّ١١ض ػبٌ١خ فىبْ اٌغؤاي ٠ّ١ض اٌزلاِ١ز ث١ٓ اٌؼبٌُ ٚاٌغبً٘ أٚ اٌفبُ٘ 
٘زٖ ط١غخ . 00،1+ ؽزٝ 00،1-فّؤصشح اٌزّ١١ض ث١ٓ . ٚلا اٌفبُ٘
 :اٌزّ١١ض اٌّغزخذِخ ٟ٘ وّب ٠ٍٟ
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 = PD
𝐵𝑆 −𝐴𝑆
1
 N X  2
 
 :ث١بْ اٌظٛسح
 ؽبلخ رّ١١ض اٌغؤاي: ‌PD
 ِغزّغ اٌزٞ ٌٗ إعبثخ طؾ١ؾخ ِٓ فش٠ك الأػٍٝ: ‌‌AS
 ِغزّغ اٌزٞ ٌٗ إعبثخ طؾ١ؾخ ِٓ فش٠ك الأدٔٝ: ‌‌BS
 ِغزّغ اٌزلاِ١ز ِٓ فشل١ٓ: ‌‌N
 :ِؼ١بس ؽبلخ اٌزّ١١ض ٘ٛ
 )لجٌٛخ اٌغؤاي اٌظؾ١ؼ(ع١ذ عذا  = 00،1 – 04،0
 )عؤاي ِمجٛي(ع١ذ  = 93،0 – 03،0
 )رظؾ١ؼ اٌغؤاي(وبف  = 92،0 – 02،0
 )عؤاي ِشدٚد(لج١خ  = 91،0 – 00،0
 )21 ص 9002ٚصاسح اٌزؼٍ١ُ اٌٛؽٕٟ، (
 إخزجبس فؼبٌ١خ الإخز١بساد اٌجذ٠ٍخ  ٌلأعئٍخ .5
رؾزبط اٌجبؽضخ إٌٝ ِؼشفخ ِفزبػ الإعبثخ ٚالاخز١بساد اٌّزؼذدح 
 :٘زٖ فؼبٌ١خ اعزخذاَ ِفزبػ الإعبثخ ٟٚ٘ وّب ٠ٍٟ. فٟ الأعئٍخ
 ِٓ اٌزلاِ١ز% 02لا ٠خزبس  -
 ٠خزبس وض١ش ِٓ اٌزلاِ١ز اٌز٠ٓ اعزٛػجٛا اٌّبدح -
 إِب فؼبٌ١خ الإخز١بساد اٌجذ٠ٍخ ظب٘شح ػٍٝ ا٢ر١خ
 ِٓ اٌزلاِ١ز% 5لا ٠خزبس  -
دس٠ٕزٛ، (٠خزبس وض١ش ِٓ اٌزلاِ١ز اٌز٠ٓ ٌُ ٠زٛػجْٛ اٌّبدح  -
 )41 ص 9002 ٚ ٚصاسح اٌزؼٍ١ُ اٌٛؽٕٟ، 391 ص 2102
رٌه ٠غزٙذف . فٟ ٘زا اٌجؾش، رغزخذَ اٌجبؽضخ الإؽظبء اٌٛطفٟ
فٟ . إٌٝ رؾٍ١ً اٌج١بٔبد اٌّغّٛػخ ثٛاعطخ ٚطفٙب أٚ رظٛ٠ش٘ب
الإؽظبء اٌٛطفٟ رمذ٠ُ اٌج١بٔبد ثبعزخذاَ اٌغذٚي ٚاٌظٛسح ٚعذٚي 
ِغزذ٠ش ٚخطخ اٌزظٛ٠ش ٚرذس٠ظ اٌٛعؾ ٚاٌّزٛعؾ ٚغ١ش رٌه ٚرذس٠ظ 
أزشبس اٌج١بٔبد ثٛاعطخ اٌّزٛعؾ ٚاٌّؼ١بس الأؾشاف ٚاٌّئٛ٠خ 
 ).841 ص 3002أس٠ىٛٔزٛ، (
ٔٛع الإؽظبء ٠ظٙش فٟ رمذ٠ُ اٌغذٚي ٌج١بْ ؽٛاطً اٌزؾٍ١ً ػٓ 
لٛاػذ وزبثخ اٌغٛسح ِٓ ٔبؽ١خ اٌّبدح ٚاٌزشو١ت ٚاٌٍغخ ٚرٕبعت اٌغؤاي 
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ثغبٔت رٌه، رج١ٓ اٌجبؽضخ . ثبٌىفب٠خ الأعب٠خ ٚاٌّبدح فٟ إٌّٙظ اٌذساعٟ
ؽبٌخ اٌغؤاي ِٓ ٔبؽ١خ اٌظذق ٚاٌضجبد ِٚغزٜٛ اٌظؼٛثخ ٚؽبلخ اٌزّ١١ض 
 .ٚفؼبٌ١خ الإخز١بساد اٌجذ٠ٍخ
إجراء ػمهيت انبحث  .ز‌
ٕ٘بن صلاس خطٛاد ػٍّ١خ ٘زا . ألبِذ اٌجبؽضخ ثٙزا اٌجؾش رذسعب
 :اٌجؾش ٟٚ٘ وّب ٠ٍٟ
 الإػذاد .1
فٟ ٘زٖ اٌخطٛح، رظٕغ اٌجبؽضخ خطخ فٟ ِجؾش ِشىٍخ اٌجؾش أٞ 
ٚرمَٛ اٌجبؽضخ ثذساعخ اٌّمذِخ ػٓ . لٍخ ٔٛػ١خ أعئٍخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
٠غزٙذف رٌه . اٌّشىٍخ اٌّجؾٛصخ ِغ اٌّؼٍُ ٚاٌّزؼٍُ فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
إٌشبؽ إٌٝ ِؼشفخ طذق اٌّشىٍخ اٌّجؾٛصخ ٚأّ٘١زٙب ٚفٛائذ٘ب ٌٙزا 
ٚرظٕف اٌجبؽضخ ِششٚع اٌجؾش، ٚ٠ُؼشع رٌه اٌّششٚع فٟ . اٌجؾش
إٌذٚح ِغ ِششف الأوبد٠ّ١خ ٌظٕبػخ اٌّششٚع اٌظؾ١ؼ ٚإٌّبعت 
 .ثبٌّشىٍخ اٌغبثمخ
 رطج١ك اٌجؾش .2
ثؼذ ٔ١ً اٌّٛافمخ فٟ ٔذٚح اٌّششٚع اٌؼٍّ١خ اٌغبثمخ، رش٠ذ اٌجبؽضخ 
فٟ ٘زٖ اٌخطخ، . إٌٝ اعزّشاس اٌخطٛح اٌزبٌ١خ ٟٚ٘ رطج١ك اٌجؾش
فبٌٛص١مخ الأعبع١خ . رغّغ اٌجبؽضخ اٌٛصبئك اٌّؾزبعخ ٌزطج١ك ٘زا اٌجؾش
أٌفٙب ٟ٘ ِغّٛػخ أعئٍخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌّغزٜٛ اٌّذسعخ اٌؼبٌ١خ 
 َ  فٟ وٍ١خ اٌذساعبد اٌؼٍ١ب ثمغُ رؼٍ١ُ اٌٍغخ 4102اٌطلاة  اٌذفؼخ 
 أِب اٌٛص١مخ الإػبف١خ فٟٙ ِٕٙظ اٌؼشث١خ  عبِؼخ إٔذٚٔ١غ١ب اٌزشثٛ٠خ
دساعٟ ٌذسط اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثبٌّذسعخ اٌؼبٌ١خ ٚٔظش٠بد أخشٜ 
 .اعزخذِزٙب اٌجبؽضخ فٟ رؾٍ١ً ِغّٛػخ أعئٍخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
ثؼذ رفز١ش اٌٛص١مخ اٌّغّٛػخ، رمَٛ اٌجبؽضخ ثزؾٍ١ً إٌظش٠خ فٟ 
فٟ . ِغّٛػخ الأعئٍخ اٌّٛعٛدح ٚرمٍ١ض اٌج١بٔبد ِٓ ؽٛاطً اٌزؾٍ١ً
إٌشبؽ اٌزبٌٟ، رشرت ٚرؼذ اٌجبؽضخ ِغّٛػخ الأعئٍخ ثؼذ رمٍ١ظٙب، 
٠ٙذف رٌه الاخزجبس . ٌزُخزجش رٍه الأعئٍخ ثجؼغ رلاِ١ز اٌّذسعخ اٌؼبٌ١خ
ٚرؾًٍ اٌجبؽضخ طفؾخ الإعبثخ . إٌٝ ٔ١ً الإعبثخ وّبدح اٌزؾٍ١ً اٌزبٌٟ
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 ياؤغٌا سب١ؼِ خفشؼٌّ ،ظ١ربٔأ دب١غِاشث َاذخزعبث خ١ج٠شغر خػّٛغٌّا
خ١ج٠شغزٌا ذؾر . دبجضٌاٚ قذظٌا خغ١زٔ خمثبغٌا دب١غِاشجٌا ًظؾر
 ًىٌ خٍ٠ذجٌا داسب١زخلإا خ١ٌبؼفٚ خثٛؼظٌا ٜٛزغِٚ ض١١ّزٌا خلبؽٚ
ياؤغٌا . فطٚ ٟ٘ خ١ٌبزٌا حٛطخٌا ذٔبو ،ً١ٍؾزٌا ًطاٛؽ ً١ٔ ذؼث
ً١ٍؾزٌا ًطاٛؽ. 
 
3.  ش٠شمزٌا خػبٕط(ْب١جٌا) 
شؾجٌا از٘ ؽبشٔ ٓػ ش٠شمر ٟ٘ حش١خلأا حٛطخٌا ْأ ؼػاٌٛا ِٓ .
 ةبجٌا ِٓ شؾجٌا ًطاٛؽ ش٠شمر ضٔ خضؽبجٌا فٕظر ،حٛطخٌا ٖز٘ ٟف
خغِبخٌا ٝزؽ يٚلأا . ًطاٛؽ كؾٍِ خضؽبجٌا فٕظر ،هٌر تٔبغث
شؾجٌا .فششٌّا غِ حسٚبشّث خضؽبجٌا َٛمر ،ذ١غٌا ش٠شمزٌا ً١ٌٕ. 
